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ABSTRACT
Pengaruh Komposisi Matrik Terhadap Kuat Tekan Material Komposit Berpenguat Serat Limbah Batang Kelapa Sawit
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Keahlian Pembentukan Material
Abstrak
Penelitian ini bertujuan untuk mengolah limbah batang kelapa sawit menjadi panel dinding komposit yang mampu menggantikan
peran kayu lapis atau gypsum sebagai bahan partisi, dekorasi dan kontruksi bangunan. Pembuatan material komposit menggunakan
serat-matrik 30:70 (%)  dengan 3 variasi matrik. Matrik terdiri dari semen PCC, semen putih, adhesive tapioka, dan adhesive PVAc.
Variasi 1 terdiri dari ; (30:25:15:20:10) %. Variasi 2 ; (30:25:15:25:5) % dan variasi 3 ; (30:25:5:20:20). Benda uji berbentuk
silinder dengan diameter 100 x 200 mm sejumlah 15 benda uji sesuai dengan standar SNI 1974: 2011. Dari pengujian yang
dilakukan diperoleh nilai kuat tekan tertinggi pada variasi 1 yaitu 6.87 MPa. 
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